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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distraktor dan tingkat kesulitan pada 
soal ulangan akhir semester gasal tahun ajaran    2013/2014 kelas VIII A  SMP N 
4 Sukoharjo. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode 
observasi dan teknik pengumpulan wawancara. Metode pengolahan data 
menggunakan Content analysis dan teknik dokumentasi. Ulangan akhir semester 
gasalkelas VIII jumlah soal pilihan ganda ada 50 butir item. Setiap butir item 
terdiri dari empat alternatif jawaban yaitu A, B, C, dan D. Alternatif jawaban 
terdiri dari satu kunci jawaban benar dan tiga distraktor. Menentukan distraktor itu 
berfungsi atau tidak dapat dihitung dengan menggunakan rumus P 
= 
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 X 100%. Hasil perhitungan jika lebih dari 5% 
distraktor dikatakan berfungsi apabila kurang dari 5% tidak berfungsi. Tingkat 
kesulitan soal juga dianalisis dari data yang telah diperoleh, hasil dari pengolahan 
data digolongkan pada rentang nilai dari soal yang terlalu sulit, sedang, dan soal 
terlalu mudah. Hasil analisis tingkat perbandingan keberfungsian distraktor. Kelas 
A distraktor yang berfungsi ada 177 dan tidak berfungsi 83. Pada tingkat kesulitan  
32 butir soal termasuk dalam kategori terlalu mudah dikerjakan, terdapat pada 
nomor soal (1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ,28, 29, 30, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, dan 50). Soal berjumlah 5 butir termasuk 
dalam kategori terlalu sukar dikerjakan, terdapat pada nomor soal (12, 13, 14, 21, 
dan 31). Soal berjumlah 13 butir soal termasuk dalam kategori soal yang cukup 
(sedang), terdapat pada nomor soal (2, 6, 8, 11, 15, 18, 19, 27, 32, 40, 44, 46, dan 
49). 
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